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La loi du 15 juillet 2008 complétée par l’ordonnance du 29 avril 2009 modifie la 
législation (loi sur les archives du 3 janvier 1979) en particulier en ce qui concerne 
les délais de communication. Le délai commun est désormais la communicabilité 
immédiate, les autres délais étant 25 ans, 50 ans, 75 ans, 100 ans. Pour ce qui 
concerne les actes d’état civil les actes de décès sont immédiatement communicables, 
les actes de naissance et de mariage sont communicables à 75 ans. Tous ces actes 
ne sont pas encore conservés dans les différents services d’archives, ce qui posera 
quelques difficultés. 
Globalement les nouvelles dispositions visent à une plus grande ouverture des 
archives, qui ne sera cependant pas toujours aisée à mettre en œuvre. Quelques 
décrets d’application sont d’ailleurs encore attendus.
Les lignes qui suivent donnent les informations essentielles sur l’activité des 
services qui ont bien voulu répondre et que je remercie pour leur concours.
Bas-Rhin
Archives départementales
En 2008, 1 462 lecteurs ont fréquenté la salle de lecture et consulté 
56 000 documents. On note depuis 2006 un repli des recherches à caractère 
généalogique : plus de 64 % en 2006 pour moins de 47 % en 2008. Plus de 
700 recherches par correspondance ont été faites.
La première phase de numérisation de l’état-civil de toutes les communes du 
Bas-Rhin – registres paroissiaux et état civil jusqu’en 1902 – est achevée. Ces 
documents seront donc disponibles sous cette forme à l’ouverture de la nouvelle salle 
de lecture dans le nouveau bâtiment.
La date du déménagement dans les nouveaux locaux de le rue Dollinger n’est pas 
encore fixée. Quoi qu’il en soit, le reconditionnement des documents est désormais 
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achevé, l’exposition inaugurale est préparée, la base d’orientation dans les fonds est 
développée, et une importante opération de classement est entamée.
Il s’agit de rendre accessibles au public les archives de l’enregistrement : ce kilomètre 
linéaire d’archives recèle les transcriptions partielles ou totales d’une grande partie 
des actes (particulièrement notariés) passés dans le Bas-Rhin depuis 1790.
Archives de la ville d’Erstein
Les archives ont communiqué 407 documents ; elles poursuivent leur travail de 
rédaction d’inventaires informatisés.
Elles ont apporté leur concours à la nouvelle exposition de la Maison du Patrimoine 
de l’Etappenstahl sur le thème de l’eau à travers l’histoire d’Erstein et du Ried.
De nouveaux locaux sont en cours d’aménagement.
Archives de la ville de Sélestat (Bibliothèque humaniste)
5 632 documents ont été communiqués, et 83 recherches par correspondance 
effectuées.
Les archives ont organisé plusieurs conférences et apporté leur concours à 
plusieurs expositions. Elles en ont organisé deux : « Sélestat et le Haut-Koenigsbourg 
ou l’histoire du don à l’empereur Guillaume II », « La première mention écrite de 
l’arbre de Noël »
Il faut noter qu’à partir de fin 2009 ou début 2010 toutes les archives (anciennes, 
modernes et contemporaines) seront regroupées dans les anciens locaux de la 
succursale de la Banque de France.
Archives municipales et communautaires de Strasbourg
Parmi les 615 mètres linéaires entrés il faut signaler en particulier un versement 
du musée archéologique (dossiers des expositions depuis 1980) et du musée 
alsacien (des origines au départ de Georges Klein), des archives des hospices civils 
(XIXe-XXe siècles). La ville a acquis une lettre du sculpteur Pigalle relative au 
monument du maréchal de Saxe et dix plans du XVIIIe siècle de l’Esplanade. La 
CUS a acquis 3 600 cartes postales anciennes.
2 018 lecteurs ont consulté 14 764 documents.
Tous les fonds entrant font l’objet d’une description et d’une indexation dans 
la base de données. Les instruments de recherche informatisés et les documents 
numérisés seront visibles en salle de lecture en 2009, vers 2011 sur internet. Parmi 
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les inventaires particulièrement notables en 2008 : les affiches (3 204) des première 
et deuxième guerres mondiales, les archives du facteur d’orgues Roethinger, celles de 
la direction générale des hospices jusqu’en 1939.
En 2008 s’est achevé le partenariat avec la Maison Interuniversitaire des Sciences 
de l’Homme : 1 500 cartes anciennes ont été décrites et numérisées.
Le service éducatif a accueilli 2 421 élèves.
Deux expositions ont été organisées : « Les Schwörbriefe » et « 14-18 à l’affiche ». 
Les archives ont apporté leur concours à plusieurs manifestations ou publications, 
dont les plaquettes des parcours culturels des cimetières Saint-Gall et Saint-Louis.
Haut-Rhin
Archives départementales
Les mutations profondes de l’administration, de son organisation et de ses 
méthodes de travail entraînent un surcroît de travail important pour les archives, 
spécialement départementales, les services de l’Etat dans les départements étant 
fortement concernés.
En 2008 les archives départementales du Haut-Rhin ont contrôlé l’élimination 
de près de 7 700 mètres linéaires de documents et ont accueilli plus de 820 mètres 
linéaires supplémentaires d’archives publiques, spécialement d’archives judiciaires. 
La grande opération menée sur les archives des mines de potasse d’Alsace touche à 
sa fin. 112 communes et organismes de coopération intercommunale ont vu leurs 
archives contrôlées. 
Au fur et à mesure des entrées, des notices et des instruments de recherche 
sont mis en ligne sur le site internet des archives départementales qui propose ainsi 
actuellement plus de 15 000 pages d’inventaire, qui sont très souvent consultées.
En 2009 l’état civil (1793-1892) de toutes les communes du Haut-Rhin sera mis 
en ligne, de même qu’une version revue et corrigée de l’Etat des registres paroissiaux, 
et que des répertoires des archives judiciaires anciennes.
19 765 documents ont été communiqués pendant 3 768 journées de travail.
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Archives de la ville de Colmar
66 mètres linéaires de versements.
1 268 personnes ont consulté 2 684 documents. 208 réponses écrites ont été 
faites.
Les archives ont organisé deux expositions : « La Constitution de 1958 » (dans le 
cadre du 50e anniversaire) ; « Colmar durant la guerre 1914-1918 »
Trois instruments de recherche ont été élaborés : 
- F. Lichtlé : Index alphabétique de CC 150 (1356-1681)
- F. Lichtlé : Index des registres domiciliaires de Colmar 1818-1872, 202 p.
- M.-J. Wernert : Inventaire de la collection numismatique de Fritz Waltz, 43 p.
Archives de la ville d’Illzach
Le récolement réglementaire des archives d’Illzach a été réalisé.
Les travaux de classement ont porté principalement sur les archives du service 
des élections, des services techniques (bâtiments), sur les archives de l’administration 
du Reichsland ; une partie (3/5) des registres de réintégration dans la nationalité 
française a été indexée.
Archives de la ville de Ribeauvillé
Les archives de la ville sont désormais installées au 1er étage de la Maison du 
Patrimoine (Maison du Bailli) où se trouvent également, actuellement, la bibliothèque 
municipale (qui doit déménager) et le cercle de recherche historique ; le bâtiment 
avait jusqu’alors abrité la Maison de la Culture.
Archives de la ville de Saint-Louis
45 mètres linéaires supplémentaires ont rejoint les collections.
Les archives municipales ont présente deux expositions : « La distillerie Fernet-
Branca » dans le cadre des journée européennes du patrimoine, « 1948-2008 : 
cinquante ans d’union entre Neuweg et Saint-Louis »
